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Die Rohstahlerzeugung der Gemeinschaft blieb im November 19ΘΟ mit 9,9 Mio t geringfügig unter dem Vormonats-
ergebnis. Seit Einführung einer Quotenregelung für die ECKS- Eisen- u, Stahlindustrie, und zwar mit Wirkung 
vom 1. Oktober 1980, hat sioh die Rohstahlerzeugung im Vergleioh zu den Monaten Okt.-Nov. I979 um 18 f> 
verringert. 
Auf Grund der vorliegenden ProduktionsvoraussohStzungen fftr Dezember ist für das Jahr I98O mit einer 
EO-Rohstahlerzeugung von rd. 127 Mio t zu rechnen (1979 t I40 Mio t). 
Die im September 198O beobaohtete Wiederbelebung der Auftragseingänge für Massenstahl hat sioh im Oktober 
verstärkt fortgesetzt (+ 25 % saisonbereinigt, gegenüber dem Vormonat), 
In November 198O Community produotion of orude steel (9.9 mio t) was slightly lower than for the preoeding 
month. Since the setting up, with effeot from 1 Ootober I98O, of a quota system for the ECSC iron 4 steel 
industry, the produotion of orude steel has dropped by 18 # oompared with Oct-Nov. 1979. 
Taking aooount of available anticipated produotion figures for December, it is estimated that Community 
produotion of orude steel for 198O will reaoh 127 ">io t (1979 » I40 mio t). 
The reoovery of new orders for ordinary steels notioed in September I98O has been accentuated in Ootober 
(+ 25 % oompared with September, after deseasonalisation). 
En novembre I98O, la produotion d'acier brut dans la Communauté (9,9 mio t) a été légèrement inférieure à 
oelle du mois préoédent. Depuis l'instauration, aveo effet au 1er ootobre 1980, d'un régime de quota· pour 
la sidérurgie de la CECA, la produotion d'acier brut a baissé de 18 % par rapport aux mois d'oot.-nov. 1979. 
Compte tenu des prévisions de produotion disponibles pour décembre, on peut estimer que la produotion 
oommunautaire d'acier brut atteindra en I98O quelque 127 mio t (1979 ι 140 mio t). 
La reprise des commandes nouvelles pour aoiers oourants constatée en septembre 1980, s'est aooentuée en 
ootobre (+ 25 % P&r rapport à septembre, après désaisonnalisation). 
In novembre I98O la produzione di aooiaio grezzo nella Comunità (9,9 milioni di t.), è stata leggermente 
inferiore a quella del mese precedente. Dopo l'instaurazione, con effetto dal Ie ottobre 1980, di una 
disciplina di quote per la siderurgia della CECA, la produzione di aooiaio grezzo è diminuita del 18 f> in 
rapporto ai mesi di ottobre-novembre 1979. 
Tenuto oonto delle previsioni di produzione disponibili per dioembre, si pud stimare ohe la produzione 
comunitaria di aooiaio grezzo raggiungerà nel I98O oiroa 127 milioni di t. (1979 « 140 milioni di t.). 
La ripresa delle nuove ordinazioni di aooiaio oomune rilevata in settembre 198O si è aooentuata in ottobre 
(+ 25 % in rapporto a settembre, dopo la destagionalizzazione). 
Siehe Anhang S. 21 Ι Auftragsentwicklung für Massenstahl 1973-βΟ 
See Annexe p. 21 1 Evolution of new orders for ordinary steels 1973-80 
Voir annexe p. 21 t Evolution dee oommandes nouvelles d'aoiers oourants 1973-80 
Vedere Appendice p. 21 1 Evoluzione delle nuove ordinazioni di acciaio oomune 1973-80 
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Die auf der waagerechten Achse ausgewiesenen Jahre müssen wie 
folgt lauten : 
"1977 1978 1979 I98O I98I" 
The years on the horizontal axis should read : 
"1977 1978 1979 1980 198I" 
Les années sur l ' axe horizontal doivent se l i r e comme su i t : 
"1977 1978 1979 I 9 8 O . . . . . 198I" 
Gli anni sull'asse orizzontale devono leggersi come segue : 
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mit Vormonat, sa ison­
bereinigt 
with previous month, 
deseasonalised, 
avec l e mois précédent, 
désaisonal isée , 





+ 2 ,4 
( ­ 9 ,3) 
+ 25,2 
( ­ 8,2) 







with corresponding month 
of previous year 
avec mois correspondant 
de l'année précédente 







­ 2 ,0 
( ­ .18 ,5) 





­ 7 ,1* 
+ 10,9* 
­ 2 ,7 
+ 3,2 









­ . 1 2 , 2 
+ 7 ,5 ' 
+ 0 ,3 
(1) Letzter Menati s .3 · Spalte ­ Last months column 3 ­ Dernier mois s voir 3ieme colonne ­ Per l 'ult imo mese vedere l e 3e colonna 
(2) Nur Massenstähle ­ Ordinary s t e e l s only ­ Aciers courants seulement — Solo acciai comuni 
(3) Auftragsbestände am Ende des Berichtemonats im Verhältnis zu den durchschnittlichen Lieferungen (saisonbereinigt) der 3 le tzten 
Monate. 
Ratio between order book at the end of the month and average de l iver ies (de­seasonalised) of the three foregoing months. 
Rapport entre l e s carnets de commandes à la f in du mois et l e s l ivraisons moyennes (désaisonnalisées) des 3 mois écoulés . 
Rapporto tra i l carico di ordinazioni a l l a f ine del mese e la media de l l e consegne (deetagionalizzata) dei 3 mesi precedenti. 
(4) in Rohblockgewicht ­ in ingot equivalent ­ en équivalent l ingots ­ in equivalente di l i n g o t t i 
* Vergleich nicht saisonbereinigt ­ Comparison not de­seasenalised 
l i z z a t o . Comparaison non désaisonnalisée ­ oonfronto non destagiona­
2 PRODUKTIONSINDEX DER EGKS - EISEN- U. STAHLINDUSTRIE 
INDEX OF PRODUCTION OF THE ECSC IRON AND STEEL INDUSTRY 
INDICE DE PRODUCTION DE LA SIDERURGIE C ~ A 
INDICE DI PRODUZIONE DELLA SIDERURGIA CEC» 
1 3 0 , 
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3 . ROHEISENERZEUGUNG 




























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Χ XI XII I-XII 
PRODUCTION D'ACIER BRUT 




























































































5. ERZEUGUNG VON WALZSTAHLFERTIGERZEUGNISSEN INSGESAMT 
TOTAL PRODUCTION OF FINISHED ROLLED PRODUCTS 
PRODUCTION TOTALE DE PRODUITS FINIS LAMINES 













































































































































































































































































































































































































II III IV VI VII VIII IX XI XII I-XII 
6. ERZEUGUNG VON SCHWEREN PROFILEN 
PRODUCTION OF HEAVY SECTIONS 
PRODUCTION DE PROFILES LOURDS 











































































































































































































































































































































7. ERZEUGUNG VON WALZDRAHT IN RINGEN 
PRODUCTION OF WIRE ROD IN COILS 
PRODUCTION DE FIL MACHINE EN COURONNE 




















































































































































































































































































































































II III IV VI VII VIII IX XI XII I-XII 
ERZEUGUNG VON BETONSTAHL 
PRODUCTION OF CONCRETE REINFORCING BARS 
PRODUCTION DE RONDS A BETON 































































































































































































































































































































































ERZEUGUNG VON SONSTIGEM STABSTAHL 
PRODUCTION OF OTHER MERCHANT BARS 
PRODUCTION D'AUTRES ACIERS MARCHANDS 










































































































































































































































































































































































































I I III IV VI VII VIII IX XI XII 
1000 τ 
I-XII 
10. ERZEUGUNG VON BANDSTAHL UND ROEHRENSTREIFEN 
PRODUCTION OF HOT-ROLLED STRIP AND TUBE STRIP 
PRODUCTION DE FEU1LLARDS ET BANDES A TUBES A CHAUD 

















































































































































































































































































































11. ERZEUGUNG VON WARMBREITBAND (FERTIGERZEUGNIS) 
PRODUCTION OF HOT ROLLED COILS (FINISHED PRODUCTS) 
PRODUCTION DE LARGES BANDES A CHAUD (PRODUITS FINIS) 











































































































































































































































































I II III IV ν VI VII VIII IX χ Xl XII 
1000 τ 
I-XII 
12. ERZEUGUNG VON WARM GEWALZTEN BLECHEN VON 3 MM UND MEHR 
PRODUCTION OF HOT-ROLLED PLATES OF 3 MM AND ABOVE 
PRODUCTION DE TOLES A CHAUD DE 3 MM ET PLUS 




























































































































































































































































































































































13. ERZEUGUNG VON KALT GEWALZTEN BLECHEN UNTER 3 MM 
PRODUCTION OF COLD-ROLLED SHEETS OF LESS THAN 3 MM 
PRODUCTION DE TOLES A FROID DE MOINS DE 3 MM 




















































































































































































































































































































14. AUFTRAGSBESTAENDE FUER MASSENSTAEHLE 
ORDER BOOK FOR ORDINARY STEELS 







14420 14563 15021 14832 (15321) (16304) 15753 15993 14694 15183 14646 15712 
17628 18110 18473 18076 17399 17788 18568 18094 17245 17190 I68II 16536 
17198 17845 17OO6 16558 15132 
12 
I II I I I 
15. AUFTRAGSEINGAENGE FUER MASSENSTAEHLE 
NEW ORDERS FOR ORDINARY STEELS 
INLANDSMARKT 1978 
HOME MARKET 1979 








3RD COUNTRIES 1979 































16. LIEFERUNGEN VON MASSENSTAEHLEN 
DELIVERIES OF ORDINARY STEELS 
INLANDSMARKT 1978 
HOME MARKET 1979 








3RD COUNTRIES 1979 

































































































18. LIEFERUNGEN VON EDELSTAEHLEN 














3RD COUNTRIES 1979 


















































































































































































































































































































X XI XII I-XII 
COMMANDES NOUVELLES POUR ACIERS COURANTS 








































































LIVRAISONS D'ACIERS COURANTS 









































PRODUCTION D'ACIERS FINS ET SPECIAUX 















































































LIVRAISONS D'ACIERS FINS ET SPECIAUX 


















































19. EIN- UND AUSFUHR AN EGKS-STAHL 
IMPORTS AND EXPORTS OF ECSC STEEL 
IMPORTATIONS ET EXPORTATIONS D'ACIER CECA 
IMPORTAZIONI E ESPORTAZIONI D'ACCIAIO CECA 
1000 Τ 
II I I I IVB Vp Vip VIIp V i l i IX XI XII I-XII 
(a) 
Einfuhr a u s D r i t t l ä n d e r n 
Imports from th i rd count r ies 
Impor ta t ions en p rovenance des p a y s t i e r s 
































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































de la CE 























































































































































































































































































































la) Monatszahlen provisorisch, daher Abweichungen gegenüber kumulierten Ergebnissen. 
(a) Provisional, monthly figures, differing from cumulative data·. 
(a) Chiffres mensuels provisoires, différences avec les données cumulatives. 
(a) Dati mensili provvisori, diffirenze con i dati cumulativi. 
15 
20.a. AUSFUHREN AN EGKS-STAHLERZEUGNISSEN NACH DRITTLÄNDERN 
EXPORTS OF ECSC STEEL PRODUCTS TO THIRD COUNTRIES 
EXPORTATIONS DE PRODUITS SIDERURGIQUES CECA VERS LES PAYS TIERS 










Β R DEUTSCHLAND 
1980 I 
I I 




























I T A L , Ì980 I 
I I 




























































































































































Ausfuhren nach Bestimmung 
Exports by destination 






























































































































































































































































































































































20.a. AUSFUHREN AN EGKS-STAHLERZEUGNISSEN NACH DRITTLÄNDERN 
EXPORTS OF ECSC STEEL PRODUCTS TO THIRD COUNTRIES 

















































Ausfuhren nach Bestimmung 
Exports by destination 


































































































































































































































































































































































20.b. EINFUHREN AN EGKS-STAHLERZEUGNISSEN AUS DRITTLÄNDERN 
IMPORTS OF ECSC STEEL PRODUCTS FROM THIRD COUNTRIES 
IMPORTATIONS DE PRODUITS SIDERURGIQUES CECA DES PAYS TIERS 
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Einfuhren nach Herkunft 
Imports by origin 






























































































































































































































































































































































20.b. EINFUHREN AN EGKS-STAHLERZEUGNISSEN AUS DRITTLÄNDERN 
IMPORTS OF ECSC STEEL PRODUCTS FROM THIRD COUNTRIES 















































Einfuhren noch Herkunft 
Imports by origin 






















































































































































































































































































































































































































































































19 1000 τ 
II III IV VI VII VIII IX XI XII I-XII 
21. SCHROTTVERBRAUCH DER EISEN-
UND STAHLINDUSTRIE 
CONSUMPTION OF SCRAP BY THE 
IRON AND STEEL INDUSTRY 
CONSOMMATION DE FERRAILLES PAR 
L'INDUSTRIE SIDERURGIQUE 



























































































































































































































































































































































































22. NETTOZUGANG DER EISEN- UND 
STAHLINDUSTRIE AN SCHROTT 
NET RECEIPTS OF SCRAP BY THE IRON 
AND STEEL INDUSTRY FROM OUTSIDE 
RECEPTIONS NETTES DE FERRAILLES DE 
L'EXTERIEUR PAR L'INDUSTRIE SIDERURGIQUE 
ARRIVI NETTI DI ROTTAME DALL'ESTERO 












































































































































































































































































I I I I I IV VI VII VIH IX XI XII 3 1 . X I I 
2 3 . ANZAHL DSR KURZARBEITER (A) UND BESCHAEFTICTENZAHL (Β) 
NUMBER OF SHORT TIME WORKERS (A) AND TOTAL EMPL0ÏMEHT (Β) 
NOMBRE DE CHOMEURS PARTIELS (A) ET PERSONNEL TOTAL (B) 





































































































































































































































































































ANHANG : AUFTRAGSINDEX FUER MASSENSTAHL 
APPENDIX : INDEX OF NEW ORDERS FOR ORDINARY STEEL 
ANNEXE t INDICE DES COMMANDES NOUVELLES D'ACIERS COURANTS 
APPENDICE : INDICE DELLE NUOVE ORDINAZIONI PER ACCIAI COMUNI 
Tendenz / Trend / Moyenne mobile / Media mobile (l) 
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(l) Gleitender Viermonatsdurohsohnitt (saisonbereinigt) 
Moving average of 4 monthly deseasonalised indices 
Moyenne mobile sur 4 mois des indices désaisonnalisés 




1. Si tuat ionen på EF's stålmarked 
2 . Produktionsindeks for EKSF'β jern­ og s t å l i n d u s t r i 
3 . Produktion af råjern 
4. Produktion af råstål 
5. Samlet produktion af færdige valseværksprodukter 
6. herunderι Produktion af tunge pro f i l jern 
7· Produktion af va lse tråd i c o i l s 
8. Produktion af betonarmeringsjern 
9· Produktion af andet stangjern 
10. Produktion af varmtvalsede bånd og rørbånd 
11 . Produktion af varmtvalsede o o i l s (færdigprodukter) 
12. Produktion af varmtvalsede plader på 3 mm og derover 
13· Produktion af koldtvalsede plader på under 3 mm 
14· Ordrebeholdning ­ almindel igt s t å l 
15. Nye ordrer ­ almindeligt s t å l 
16. Leverancer af almindeligt s tå l 
17« Produktion af s p e c i a l s t å l 
18. Leverancer af s p e c i a l s t å l 
19· Udenrigs­ og indenrigshandel med EKSF­stålprodukter 
20.a+b Udenrigshandel med EKSF­stålprodukter med tredjelande 
21. Jern­ og s tå l indus tr i ens skrotforbrug 
22. Jern­ og s tå l indus tr iens n e t t o t i l g a n g af skrot 
23. Antal arbejdere på arbejdsfordel ing og antal beskæftigede i a l t 
ved åre t s udgantr 
Bi lag s Udviklingen i order­t i lgangen for almindeligt s t a l s iden 1973 21 




























Een blik op de ijzer- en staalindustrie EGKS 
Produkt ie-index ijzer- en staalindustrie EGKS 
Ruwijzerproduktie 
Ruwstaalproduktie 
Totale produktie walserijprodukten 
waarvans Zware profielen 
Walsdraad 
Betonstaal 
Overig gewoon s taa l 
Warmgewalst bandstaai en strippen voor buizen 
Rollen (afgewerkte produkten) 
Warmgewalste dikke en middeldikke plaat 
Koudgewalste dunne plaat 
Orderportefeuil le gewoon staal 
Nieuwe orders gewoon staal 
Leveringen gewoon staal 
Produktie spec iaals taa l 
Leveringen spec iaa ls taa l 
Buitenlandse en interne handel in EGKS­produkten 
Buitenlandse handel in EGKS­produkten met enkele derde landen 
Schrootverbruik van de i j z e r ­ en s taa l indus tr i e 
Netto­aanvoer schroot b i j de i j z e r ­ en s taa l industr ie 
Aantal werknemers die t i j d e l i j k korter werken en personeelssterkte 
aan het einde van het jaar 
De evo lut i e van de nieuwe orders van gewoon s taa l s inds 1973 
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